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اللةةةريعة ا سةةة مية جةةةاء  بححةةة  الضةةةرسرا  الخمةةةق سهةةةي: الةةةدين، العقةةةل، سالةةة حق، سالعةةةرب، إب 
واعةةد العامةةة، الةةتي يسةةت بت م اةةا ا سةةلموب مةةا يحتةةاجوب إليةةه في حيةةا م . سمةةن سا ةةابه، سسضةةعْص الق
ا علوع أبن الس ةيارع أتةبحْص أمةران ضةرسريان للت قةل مةن مكةاب إآ رخةر، فة    ةد مةن سضةع ضةوا ت تة ظم 
عمليةةة السةةةع في ال ريةةةق؛ لتحةةادي أمةةةور ك ةةة ع  ةةد تسةةةبن خسةةةائر  ةةالأرساح سالأمةةةوابه. فع ةةةدما يعتقةةةد 
ائقي ا ركبةةةا  أبن ال اعةةةة في ت بيةةةق  ةةةانوب ا ةةةرسر غةةةع ملزمةةةه سي إثم عليةةةه أب لم ي بةةةق هةةةذا  عةةةض سةةة
القةةانوب؛ فاةةذا نةةاتج عةةن  لةةِة الحاةةم  قاتةةد اللةةريعة   س ةةا كةةاب ايسةةت داع السةةلبي للسةةيارع  ستجةةاسب 
 لةةكل  تلةةك القةةوانين الةةتي  حةة  الةة حق سا ةةابه  اتةةب  ه ةةا  أر ةةاع مذهلةةة سحةةرب  ةة  هةةوادع  صةةل
يةةومي علةة  ال ريةةق   تلةةك الأر ةةاع تزيةةد  لةةكل أنهةةا أر ةةاع الحةةوادو اليوميةةة   سهةةي حةةرب مةةن  ةةرف 
 ساحد يعل اا السائق عل  نحسه سعل  غع  مست دما السيارع كأداع لهذ  الحرب.
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لله رب العةةا ين سالصنةة ع سالسنةة ع علةة  نبي ةةا محمةةد تةةل  الله عليةةه سسةةلم سعلةة  رلةةه  دالحمةة مقدمررة:
الصةادق ا صةدسق كتا ةان -عليةه الصة ع سالسة ع -ستحبه أ عين. الحمد لله الذي أنةزبه علة  رسةولِِه 
-تةل  الله عليةه سسةلم - مباركان، لم تكن تغ ع أس كب ع من أمورنةا ِإين  ةدنو ع اةا، سجاءنةا رسةول ا
 الهدى الكةريم سالسةراج ا  ةع يبةين ل ةا الأمةوَر الأخرسيةة سالدنيويةة، كةوب اللةريعة ا سة مية  ةد سةبقص 
ال ظم الوضعية ل ا  الس ين في سضع القواعد سالأحكاع ا  ظمة لأحوابه السةع علة  ال ةرق سلةرس ه 
ر في  ريةق ا سةلمين مبةاح مقيةد  لةرا السة مة سردا ه سأحكامةه. مةن ذلةك القاعةدع ا رسريةة. إب ا ةرس 
فيما يمكن ايحةثاب ع ةه. لعةنى أب سةع ا نسةاب في ال ريةق العةاع مةأذسب فيةه لةرعا إذا تةوفر  لةرسا 
السةةة مة عميةةةع ا  تحعةةةين  ةةةال ريق فةةةئذا لم تتةةةوفر لةةةرسا السةةة مة لم يكةةةن مأذسنةةةا لةةةه  ةةةذلك. سعليةةةه 
ا ي يمكةن ايحةثاب ع ةه. سالسةبن في تقييةد إ احةة السةع في ضةماب مةا تولةد عةن فعلةه، إي إذا كةاب ممة
ال ريةق  لةرا السة مة هةو أب ال ريةق مةن ا رافةق العامةة الةتي يلةث   يةع ال ةا  فياةا، فة   ةد لكةل 
م تحع  ال ريق أب يتقيد  ا لأجل أب يمكن غع  من ايستحادع  ذ  ال ةرق. لةذا يجةن علة  مسةتعمل 
زع  ةةبداب ال ريةةق الةةتي حةةدد ا اللةةريعة ا سةة مية في الكتةةاب العزيةةز سالسةة ة ال ريةةق أيةةا كةةاب أب يلتةة
ا  اةرع. سيةدخل في هةذ  الآداب  واعةد السة مة ا رسريةة. سلقةد أعتقةد الةبعُض أبن اللةريعة ا سة مية 
 ي يوجةةُد  ةةا نصةةوٌص تأمرنةةا  ت بيةةق  ةةانوب ا ةةرسر ، سهةةذا كةة ٌع غةةع تةةحي ، لأبن اللةةريعة ا سةة مية
جةاء  بححة  الضةرسرا  الخمةق سهةي: الةدين، العقةل، سالة حق، سالعةرب، سا ةابه، سسضةعْص القواعةد 
العامةة، الةتي يسةت بت م اةا ا سةلموب مةا يحتةاجوب إليةه في حيةا م . سمةن ا علةوع أبن الس  ةيارع أتةةبحْص 
 ال ريةةق؛ أمةةران ضةةرسريان للت قةةل مةةن مكةةاب إآ رخةةر، فةة    ةةد مةةن سضةةع ضةةوا ت تةة ظم عمليةةة السةةع في
لتحةةادي أمةةور ك ةة ع  ةةد تسةةبن خسةةائر  ةةالأرساح سالأمةةوابه. فع ةةدما يعتقةةد  عةةض سةةائقي ا ركبةةا  أبن 
ال اعةة في ت بيةق  ةانوب ا ةرسر غةع ملزمةة، سي إثم عليةه أب لم ي بةق هةذا القةانوب؛ فاةذا نةاتج عةن  لةِة 
اب، ي سنةيما إذا كانةص ال حةو  الحام  قاتد اللريعة ا سة مية ؛سلضةعف الةواب  الةديني في هةذا الزمة
ي ت بق إي ما يوافق هواها. سنتيلة لةذلك، سغعهةا مةن الأسةباب؛ يقةع الك ةع مةن الحةوادو ا رسري ةة، 
الةةةتي يلةةةين لهةةةا رأ  الوليةةةد  ةةةا نةةةرا  مةةةن الةةةدمار سالةةةدماء الةةةتي سةةةالص علةةة  ال ريةةةق ؛ سةةةبن هةةةثميء 




ي  ةوب ر ةَم سةةبحانه ستعةاآ، سأبن لكةل مةة ام  ا سةتاثين الةذين ي يةةردعام راد ، سنسةوا أنهةم سةةوف
تحيحة  صي كل كب ع ستغ ع ارتكباا في هذ  الدنيا، فئما إآ اع  ة سإمةا إآ ال  ةار. لةذا، جةاء هةذا 
البح  لتوضي  ما إعتقد  البعض مةن أب  ةانوب ا ةرسر ساللةوائ  ا  حةذع لةه يجةوب الخةرسج علياةا، سعةدع 
 ، سأبن السائق ي يأثم سي ُيسأبه أماع الله تعاآ. اتبا  ست بيق هذا القانوب
 أهمية موضوع الدراسة:
تتحدد ألمحية هذا البح   قدر الخ ورع التي   لاا هذ  ا  الحةا  سالحةوادو ا رسريةة علة  حيةاع الحةرد 
سالمجتمةةع، س التةةالي فةةئب هةةذا البحةة  يلقةةي الضةةوء علةة  الأحكةةاع اللةةرعية، س يةةاب تحاتةةيلاا سالو ةةوف 
دها، هةةي مةةن ا واضةةيع ا عاتةةرع الةةتي تتعلةةق بحيةةاع البلةةر ست مةةق سا عاةةم، سمةةن ا سةةائل الةةتي تقةةع  ع ةة
 ك عا  ين أفراد المجتمع، ستسبن خسائر  الأرساح سا متلكا .
 مشكلة الدراسة:
تعةد ملةكلة ا ةرسر مةن أهةم ا لةك   الحيويةة الةتي تةرتبت ارتبا ةا سثيقةا بحيةاع البلةر سةواء مةن حية  
ها لسةة متام أس مةةن حيةة  أضةةرارها اي تصةةادية سايجتماعيةةة، فأثرهةةا علةة  ا سةةتوى ا لةةي ي  ديةةد
يقتصةةةةر علةةةة  ف ةةةةة دسب أخةةةةرى سإشةةةةا يمةةةةق  يةةةةع افةةةةراد المجتمةةةةع علةةةة  اخةةةةت ف اعمةةةةارهم ساج اسةةةةام 
سمسةةتويا م، سمةةع تبةةاين درجةةة تعقيةةد ا لةةكلة سمةةدى تقةةدع اعاةةود ا بذسلةةة لحلاةةا، سرلةةا كةةاب يرجةةع 
أنهةةا ملةةكلة سةةلوكية في ا قةةاع الأسبه سإب اينسةةاب هةةو اينسةةاب في  تلةةف البلةةداب، بحيةة  أب ذلةةك 
الأمةةر يةةدعوا دائمةةا إآ التسةةاؤبه: مةةن أيةةن نبةةدأ  واجاتاةةا  سلعةةل ايجا ةةة ا  لةة  علةة  هةةذا التسةةاؤبه 
 تتم ل في خ ة عمل متلعبة الع اتر تعمل عل  حلاا.
 تيين.لذلك  سم ا هذا البح  إآ الحصليين الآ
 الحصل الأسبه:  اعة سلي الأمر في ت بيق  انوب ا رسر
 ا بح  الأسبه: ال اعة الواجبة. 
ا بح  ال ا :  انوب ا رسر من ال احية اللرعية




 الحصل ال ا : س حا  لرعية مع  عض ا  الحا  ا رسرية
 ا بح  الأسبه: الحوادو ا رسرية. 
  الحا  ا رسريةا بح  ال ا : فتاسى لرعية في  عض ا 
سأيضا مةن خة به التقسةيم السةا ق تكحةل  عةض العلمةاء سا لةايل الأفاضةل مةن هةذ  الأمةة  ةالرد علة  
كل من يزعم هذا القوبه، ستوضي  سألمحية ت بيق  انوب ا رسر الذي س ه سلي الأمةر، سكةذلك الأحكةاع 
رجةةةاء  ةةةأب يوفق ةةةا الله  اللةةةرعية لةةةبعض ا  الحةةةا ، الةةةتي هةةةي سةةةبن معظةةةم الحةةةوادو ا رسريةةةة. سكل ةةةا
 سبحانه لا  ذبه من جاد في هذا البح   ا فيه خع البلرية 




 الفصل الأول طاعة ولي الأمر في تطبيق قانون المرور
  :المبحث الأول: الطاعة الواجبة
لةة  هةةدى مةةن  سةة ت اسبه في هةةذا ا بحةة  تعريةةف ال اعةةة، سمةةن هةةو سلي الأمةةر، سسجةةوب ال اعةةة لةةه ع
 كتاب الله سالس ة ال بوية ا  ارع. 
 أولا : الطاعة: 
 ال اعة في اللغة: اينقياد سا وافقة، سي تكوب ال اعة إي عن أمر.
ا عنى اللرعي:  ابه ا ن حلر (رحمه الله): ال اعة هي ا تياب  ا أمور  ه، ساينتااء عن ا  اي ع ه، 
سالعصياب بخ فه. 




 لأمر: ثانيا : أاو لى ا
أ ةع العلمةةاء علةة  سجةوب  اعةةة أسآ الأمةةر: مةةن الأمةراء سالحكةةاع،  ةةابه تعةاآ:( (يَاأَيةَُّاةةا النةةِذيَن رَم ُةةوا 
أ َِيُعوا اللنةَه َسأ َِيعُةوا الرنُسةوَبه َسأُْسلي اْلأَْمةِر ِمة ُْكْم...))
، س ةد ذهةن  اةور الحقاةاء سا حسةرين إآ أب )1( 
: الأمةراء، سأهةل السةل ة، سالحكةم، سه ةا   ةوبه  ةأب ا قصةود  ةأسآ الأمةر ا قصود  أسآ الأمر في الآية
، )2(في الآيةةة هةةم العلمةةاء، سأرجةة  الأ ةةوابه في ذلةةك إآ الصةةواب  ةةوبه مةةن  ةةابه: هةةم الأمةةراء سالةةويع 
 سالعلماء  عوا  ين القولين. 
سلة، سعلماء الدين، أبن مص ل  سلي الأمر هو ا لك أس أمع الب د أس رئيق الد سخ تة ما تقدع،
 سالوبراء، سغعهم ممن يتم تحويضه؛ لرعاية مصاف اللعن. 
 ثالثا : وجوب الطاعة: 
كانْص العرُب في اعاهلية ي تسمُع لأحد، سي ت يعه، فلمنا جاء ا س ع سلر  ال اعة للأمراء 
كتاب الله س   أنكر  ذلك في نحوسام، سامت ع  عضام عن ال اعة، فلاء  التأكيدا  الك عع في
. فبداية من  وله تعاآ: ((يَاأَيةَُّاا النِذيَن رَم ُوا )3(الأحادي  ال بوية التي    عل  السمع سال اعة 
أ َِيُعوا اللنَه َسَأ ِيُعوا الرنُسوَبه َسأُْسلي اْلأَْمِر ِم ُْكْم...))
-سإبن  اعة الله (سبحانه ستعاآ) سرسوله  )4( 
ع مستقلة عن  اعة سلي الأمر هذا ما  اله ا ن القيم اعوبية " فئب الأمراء غ-تل  الله عليه سسلم 
إشا ي اعوب إذا أمرسا لقتض  العلم، ف اعتام تتبع ل اعة العلماء، فئبن ال اعة تكوب في ا عرسف، 
.)5(سما أسجبه العلم، فكما أب  اعة العلماء تتبع ل اعة الرسوبه، ف اعة الأمراء تتبع ل اعة العلماء"
                                                           
 . 95سورع ال ساء  )1(
 –سالل وب ا س مية لأس اف ،  اورية مصر العر ية، سبارع ا82سبارع الأس اف سالل وب ا س مية، ا وسوعة الحقاية، ال بعة الأسآ، المجلد  )2(
 سما  عدها.  323ع ص  3991هة ا وافق  3141الكويص، م ا ع دار الصحوع لل باعة سال لر سالتوبيع، 
 . 7/  21فت  الباري  )3(
 . 95سورع ال ساء  )4(
 . 31، ص 9591  صورع، ، ال بعة الأسآ، مصر العر ية، مكتبة ا يماب  ا1ا ن القيم اعوبية، أع ع ا و عين، اعزء   )5(





فال اعةة إذب نةامو  ف ةري، ي تسةتقيم أمةور الحيةاع  ةدسنها، فةالحرد أس الأسةرع أس المجتمةع أس الدسلةة ي 
 .)1(يمكن أب يتقدع أحدها  دسب  اعة 
 سمن الأحادي  ال بوية اللريحة التي جاء   وجوب  اعة سلي الأمر: 
 َةاَبه: ((السنةْمُع َسال ناَعةُة َعلَة  -َتلن  اللنةُه َعَلْيةِه َسَسةلنَم - َعْن َعْبِد اللنِه (َرِضَي اللنُه َع ُْه) َعْن ال نبيِّ  )1
 َاَعَة))اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِفيَما َأَح ن سََكر َِ، َما لمَْ يُةْثمَمْر ِلَْعِصَيٍة فَِئَذا أُِمَر ِلَْعِصَيٍة َف َ َتَْع َسَي 
 )2(
: ((َعَلْيةةَك السنةةْمَع َسال ناَعةةَة في -َتةةلن  اللنةةُه َعَلْيةةِه َسَسةةلنَم -لنةةِه عةةن َأبي ُهَريْةةةرََع  َةةاَبه:  َةةاَبه َرُسةةوُبه ال )2
 .)3(ُعْسر َِ َسُيْسر َِ، َسَم َْل َِك َسَمْكَرِهَك َسأَثَةرٍَع َعَلْيك َ))
 َةاَبه: ((َمةْن أ ََةاَعِني فَةَقةْد - َتلن  اللنُه َعَلْيِه َسَسلنم َ-عن أ ََا ُهَريْةرََع (َرِضَي اللنُه َع ُْه) أَبن َرُسوَبه اللنِه  )3
 أ ََا َ اللنَه، َسَمْن َعَصا ِ فَةَقْد َعَص  اللنَه، َسَمْن أ ََا َ أَِمةِعي فَةَقةْد أ ََةاَعِني َسَمةْن َعَصة  أَِمةِعي فَةَقةد ْ
 . )4(َعَصا ِ))
 َةةاَبه: ((َمةةْن رََأى ِمةةْن -ْيةةِه َسَسةةلنَم َتةةلن  اللنةةُه َعل َ-عةةن ا ْةةَن َعبنةةا ٍ (َرِضةةَي اللنةةُه َع ةْ ُاَمةةا) َعةةْن ال نةةبيِّ  )4
َجاِهِلينةن))أَِمع ِِ َلْي نا َيْكَرُهُه فَةْلَيْصِحْ َعَلْيِه، فَِئننُه َمْن فَاَرَق اعََْماَعَة ِلبةْ رنا َفَما َ ِإين َما َ ِميَتةن 
 . )5(
ع ةةةه الله سغةةةع ذلةةةك مةةةن ال صةةةوص تثمكةةةد علةةة  سجةةةوب  اعةةةة سلي الأمةةةر علةةة  كةةةل مسةةةلم، سمةةةا نهةةة  
ف اعةة الله سرسةوله ساجبةه، س اعةة سيع الأمةور، سرسوله من معصيتام، فاو محرٌع عليه سإب أكر  عليه. 
لأمةةر الله سةةبحانه ستعةةاآ   ةةاعتام، فمةةن أ ةةا  الله سرسةةوله   اعةةة سيع الأمةةر فةةأجر  علةة  الله، سمةةن  
 عةو  عصةاهم فةئب هةذا لةيق لةه في كةاب ي ي ةيعام ِإي   ِةا يأخةذ  مة ام، فةئْب أع ةو  أ ةاعام، سِإْب م
                                                           
 .81أنظر د. عبد الله ال ريقي،  اعة أسآ الأمر، الرياب، دار ا سلم، ص  )1(
. ستحي  مسلم، ا مارع، سجوب  اعة 4417تحي  الب اري، الأحكاع، السمع سال اعة ل ماع ما لم تكن معصية، ر م الحدي   )2(
 .9381الأمراء في غع معصية، ر م الحدي 
 . 6281  مسلم، ا مارع، سجوب  اعة الأمراء في غع معصية، ر م الحدي تحي  )3(
 . 7317تحي  الب اري، الأحكاع،  وبه الله تعاآ أ يعوا الله سأ يعوا الرسوبه سأسلي الأمر، ر م الحدي  )4(
 . 4507تحي  الب اري، الحتن،  وبه ال بي سثسب  عدي أموران ت كرسنها، ر م الحدي   )5(




 .)1(الآخرع من خ ق 
َتةلن  اللنةُه َعَلْيةِه َسَسةلنَم  -سإليك هذا الحدي  َعْن َأبي ُهَريْةرََع ( َرِضةَي اللنةُه َع ْةُه )  َةاَبه:  َةاَبه َرُسةوُبه اللنةِه 
 يةُةزَكِّ يِاْم َسَلهُةةْم َعةَذاٌب أَلِةيٌم َرُجةةٌل َعَلة  َفْضةِل َمةةاٍء (( َث َثَةٌة َي يَُكلُِّمُاةْم اللنةُه َسَي يَة ْظُةةُر إِلَةْيِاْم َسَي     : -
يُرِيةُد َسَفى لَةُه َسِإين َلم ْ ِ َرِيٍق َيم َُْع ِم ْةُه ا ْةَن السنةِبيِل، َسَرُجةٌل  َةايََع َرُجة ن َي يُةَبايِعُةُه ِإين لِلةدُّ نْةَيا فَةِئْب أَْع َةا ُ َمةا 
 . )2( ن  ِِسْلَعٍة  َةْعَد اْلَعْصِر َفَحَلَف  ِاللنِه َلَقْد أَْع َ   َِا َكَذا سََكَذا فََأَخَذَها )) َيِف َلُه، َسَرُجٌل َساَسَع َرج ُ
نقةةف سنتأمةةل في هةةذ  الأحاديةة  ال بويةةة اللةةريحة، فةة حن كمةةا  ةةابه عبةةد الله  ةةن مسةةعود لةذا يجةةن أب 
ة ال بويةة، سنقتةدي  رسةول ا الكةريم (رضي الله ع ه): (نقتدي سي نبتد ، سنتبع سي نبتد )، فل تبع الس 
 . -عليه أفضل الص ع سالس ع -
لم يأمر لعصية سلم ي ا  عةن معةرسف،  ةل أ ةواب الخةع محتوحةة في هةذا البلةد الغةالي، -فئب سلي الأمر 
سغةةةع  مةةةن دسبه مجلةةةق التعةةةاسب، سأمرنةةةا أب ن يعةةةه في ت بيةةةق  ةةةانوب يحقةةةق مصةةةلحة ل ةةةا نحةةةن ا ةةةوا  ين 
 جوانبه. سا قيمين  كل 
فكةةةم مةةةن أرساٍح أبهقةةةص، س يةةةو أغلقةةةص، سكةةةم مةةةن أسيد تيتمةةةوا، سنسةةةاء ترملةةةوا، سكةةةم سكةةةم.  ..، فال اعةةةة 
 ساجبة في ت بيق ما أمر  ه سلي الأمر سأب ي نتااسب في هذ  ا سألة. 
 -السةعودية  ا حةتي العةاع السةا ق للمملكةة العر يةة -س ل تاحةة اللةيل / عبةدالعزيز  ةن  ةاب (رحمةه الله تعةاآ) 
عةةةن الع  ةةةة  ةةةين الحةةةاكم سا كةةةوع. .. أكةةةد تاحتةةةه علةةة  أب  اعةةةة سلي الأمةةةر ساجبةةةة سفريضةةةة في ا عةةةرسف، 
.. )) امت اين لقوله تعاآ: ((يَاأَيةَُّاا النِذيَن رَم ُوا أ َِيُعوا اللنَه َسأ َِيُعوا الرنُسوَبه َسأُْسلي اْلأَْمِر ِم ُْكْم. 
 .)4( )3( 
ص تبحةة  عةةن رضةة  الله سرسةةوله فاجتاةةد سأسةةع  في أب تةةأتي بجميةةع أنةةوا  العبةةادا : مةةن لةةذا إذا ك ةة
تةةةةةةةةةةةةة ع، ستةةةةةةةةةةةةةوع، سبكةةةةةةةةةةةةةاع، سكةةةةةةةةةةةةةذلك  اعةةةةةةةةةةةةةة سلي الأمةةةةةةةةةةةةةر، فةةةةةةةةةةةةةئب  اعتةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةن  اعةةةةةةةةةةةةةة الله. 
                                                           
 هة. 4141ل ا س ع أ ن تيمية رحمه الله، سجوب  اعة الله سرسوله سسيع الأمور، ال بعة الأسآ، السعودية، دار العاتمة، لي )1( 
، تحي  مسلم، ا يماب،  ياب غل   ريم إسبابه ا بار سا ن 2762تحي  الب اري، اللاادا ، اليمين  عد العصر، ر م الحدي   )2(
 . 801 الع ية ر م الحدي 
 . 95سورع ال ساء  )3(
 ع.  3991 – 5 – 22في تاريل  9825جريدع اللرق الأسست العدد   )4(




فةةةاعميع مسةةةةثمسبه،  ائةةةد ا ركبةةةةة مسةةةثمسبه، سرب الأسةةةةرع مسةةةثمسبه، سا ةةةةدر  مسةةةثمسبه، سرجةةةةل اللةةةةر ة 
 تذكر  يعان  وله تعاآ: ((َس ُِحوُهْم ِإنةنُاْم َمْس ُوُلوَب)) مسثمسبه، فليعمل كٌل بحسن مس وليته، سل
 .)1(
س اعتةةه، س اعةةة رسةةوله تةةل  الله عليةةه سسةةلم، سسلي  –سةةبحانه ستعةةاآ -سي  ةةد مةةن الرجةةو  إآ الله 
 الأمر الذي أمرنا رسول ا الحبين   اعته  ا عرسف. 
ف  علة  سة مت ا، سسة مة مةن علة  ال ريةق، أمةر  ت بيةق ال ةافع ل ةا غةع اللةاق؛ ليحةا –فةولي الأمةر 
 فل عمل سويان عل  ت بيق  انوب ا رسر. 
حةةةادو، ستوبيعاةةةا  741،99ع، سالةةةتي  لغةةةص  4112إحصةةةائية إ ةةةالي الحةةةوادو ا رسريةةةة  دسلةةةة الكويةةةص لعةةةاع * 
 حادو.  125،9   3112. لعدبه بيادع عن العاع )2(حسن نو  الحادو 
 :المبحث الثاني
 :ور من الناحية الشرعيةقانون المر 
يعرف  انوب ا رسر: أنه عبارع عن مجموعة من القواعد القانونية ا  ظمة يستعمابه ال رق العامة في 
، سسبن سن هذا القانوب هو حح  أرساح ال ا  سممتلكا م، سضبت  ركا م عل  ال ريق، )3(الدسلة
مما يحقق ال ظاع سم ع الحوض . 
                                                           
 . 42سورع الصافا الآية  - )1(
 . 4112 زيد من التحاتيل، ا دارع العامة للمرسر  دسلة الكويص، إدارع   يت سبحوو ا رسر، التقرير ا حصائي خ به عاع - )2(
، أنظر أيضا: د. عبد الحميد اللواربي، التلريم 57مد أحمد علي الخ ف، ا رسر الأتوبه سالت بيق، أكاديمية سعد العبد الله للعلوع الأم ية، ص أنظر: الأستاذ. مح - )3(
 .53، ص 112سالعقاب في  انوب ا رسر، م لأع ا عارف  ا سك درية، ا 




عليةةةه -ب ا ةةةرسر غةةةع م ةةةزبه مةةةن ع ةةةد الله تعةةةاآ، أس لم يأمرنةةةا  ةةةه ا صةةة ح  س ةةةد يقةةةوبه  ائةةةل: أب  ةةةانو 
 فلم يجن التقيد  ه. -الص ع سالس ع 
سالرد عل  من يزعم ذلك مثس  لكل عا ل، ستكوب إجا ة العق ء أنةه يحقةق مصةلحة عامةة لللميةع، 
صةلحة العامةة الةتي أراد  ةا سيرفع الضرر عن ا سةلمين، ستقودنةا هةذ  ا جا ةة إآ الخةوب في محاةوع ا 
سلي الأمر سن  انوب خاص سهو  انوب ا رسر، سنت رق  عد ذلك إآ فتةاسى العلمةاء سا لةايل في هةذا 
 القانوب. 
  :حة العامة في تطبيق قانون المرورالمطلب الأول: تحقيق المصل
ن مكةةاب إآ رخةةر، لوسةةائِل ا واتةة   دسر حيةةوي في حيات ةةا اليوميةةة، إذ  ةةدسنها يصةةعن اينتقةةابه مةة
لقةةد كانةةص سسةةيلة ا واتةة    ةةديمان هةةي: الةةدساب: (الخيةةل سالبغةةابه سالحمةةع)، أمةةا سسةةائل ا واتةة   
الحدي ة فئذا أسيء است داماا ي تج ع اا  ا ر  ةدد حيةاع ال ةا ،  ةا يقةع فياةا مةن حةوادو يةذهن 
 ضحيتاا ريف الأل اص س ويان. 
الةه مةن عةادا  سسةلوكيا  خا  ةة في القيةادع، سهةو ا ةتحكم إب هةذا ا  لةوق الضةعيف (ا نسةاب) ل
في  يادع ا ركبة، إما أب يكوب متزب سيحاف  علة  سةلوكه في القيةادع، سإمةا يكةوب متاةور سيعةرب نحسةه 
سالآخرين لل  ر، ف   ةد مةن سضةع ضةوا ت سإجةراءا ؛ لتحقيةق السة مة علة  ال ريةق؛ للوتةوبه إآ 
هو: الححا  عل  أرساح ال ا  مةن سةوء اسةت داع هةذ  الوسةيلة، هدف ساحد، يكوب لعار اعميع، س 
 سواء كانص مركبة أس دراجة نارية. 
سا ركبة نعمة من ع د الله عز سجل، س ةد أتةبحص ضةرسرية في هةذا العصةر، سي يمكةن ايسةتغ اء ع اةا 
يَاةةةا ِدْفٌء َسَم َةةةاِفُع َسِم ةْ َاةةةا في  ضةةةاء الحةةةوائج س قيةةةق ا صةةةاف،  ةةةابه تعةةةاآ: (( َساْلأَنْةَعةةةاَع َخَلَقَاةةةا َلُكةةةْم ف ِ
) َس َِْمةُل أَثْةَقةةاَلُكْم ِإَآ  َةَلةٍد َلم َْتُكونُةةوا 6) َسَلُكةةْم ِفيَاةا  ََةةاٌبه ِحةَين تُريحُةةوَب َسِحةَين َتْسةةَرُحوب َ(5تَةْأُكُلوب َ(
تةل   -يةا  نزلةص علة  الرسةوبه سهةذ  الآ)1())) 7 َالِِغيِه ِإين  ِِلةقِّ اْلأَنُحةِق ِإبن َر نُكةْم لَةَرُءسٌف َرِحةيٌم (
في س ةص كةاب الخيةل سالبغةابه سالحمةع هةي الوسةيلة الوحيةدع لل قةل  ةران مةن مكةاب إآ  -الله عليه سسةلم 
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    ( رحمةةه الله تعةةاآ ) في  ولةةه تعةةاآ: )1(رخةةر، سيةةرى  عةةض ا حسةةرين سمةة ام اللةةيل أ ةةو  كةةر اعزائةةري
تَةرَْكُبوَها َسبِي َةن َسَيخْلُةُق َمةا َي تَةْعَلُمةوب َ))(( َساْلخَْيَل َساْلِبَغاَبه َسالحَِْمَع ل ِ
ا علةاب في القةررب الكةريم أب الله  )2(
سةةبحانه ستعةةاآ سةة ر ل ةةا نحةةن السةةيارا  سال ةةائرا ؛ للت قةةل مةةن مكةةاب إآ رخةةر لم نكةةن  الغيةةه إي 
  لق الأنحق.
الأرساح، كمةا هةو الحةابه  سمةن البةدياي أب ركةوب هةذ  الةدساب  ةديمان ي يسةبن في الغالةن خسةائر في
  ال سبة لركوب السيارا ، سالدراجا  الآلية. 
هةذ  الوسةيلة الحدي ةة الةتي انتلةةر  في هةذا الزمةاب  لةكل كبةع، ست ةةور ملحةو  ي  ةد لهةا مةن  ةةانوب 
يضةةةبت عمليةةةة  ركةةةا  ال ةةةا ، سم ةةةع الحوضةةة ، حةةة  يكةةةوب المجتمةةةع مجتمعةةةان رم ةةةان سمسةةةتقران؛ لتحقيةةةق 
للميع، خاتة في هةذا العصةر الةذي ضةعف فيةه الةواب  الةديني ع ةد ك ةع مةن ال ةا ، ا صلحة العامة ل
 ا تجرؤا  أب يقولوا م  ن هل يوجد دليل في القررب الكريم سالس ة ا  اةرع يحةرعِّ السةرعة، ستجةاسب ا لةارع 
 الضوئية الحمراء  
 سالرد: أب بمانهم كما  دم ا كانص الوسيلة  تلحة في ال قل. 
أَيْةِديُكْم ِإَآ الله علي ا سضع ال حق في موضع التالكة كما  ابه البار  عز سجةل:((َسَي تُةْلُقةوا  ِ لقد حرع
 )3())التةنْاُلَكة ِ
إب تلةريع  ةانوب ا ةرسر هةو م لةن اعميةع، لةرد  ا  ةالحين، فةئب الله سةبحانه ستعةاآ "يةز   السةل اب 
 ما ي يز   القررب ".
-وب ا ةةرسر، س اعةةة سلي الأمةةر في ذلةةك  ةةوبه الصةةادق ا صةةدسق سإب الأتةةل هةةو سجةةوب العمةةل  قةةان
س ا ةةا أب هةةذا القةةانوب )4(: ((ي  اعةةة لأحةةد في معصةةية الله تبةةار  ستعةةاآ)) -تةةل  الله عليةةه سسةةلم
                                                           
 . 915ص  7891يسر التحاسع لك ع العلي الكبع، ال بعة الأسآ، المجلد ال ا ، السعودية، راسو، أبي  كر جا ر اعزائري، أ - )1(
 . 8سورع ال حل الآية  - )2(
 591سورع البقرع الآية  - )3(
 .971ر م 5891أخرجه الأماع أحمد  ن ح بل، ستححه الألبا  في السلسلة الصحيحة، المجل الأسبه،  عس ، ا كتن ا س مي،  - )4(




يخةةدع مصةةاف ا سةةلمين، سلةةيق فيةةه ضةةرر سي  الحةةة للةةر  الله تعةةاآ، فئنةةه يجةةن السةةمع سال اعةةة سي 
 ب سهو داخل في  اعدع ا صاف ا رسلة. يجوب  الحة هذا القانو 
فلي ظةةر  ائةةد ا ركبةةة ع ةةد حالةةة انق ةةا  التيةةار الكار ةةائي عةةن ا لةةارع الضةةوئية لبضةةع د ةةائق هةةل نةةرى 
انتظامان   بعان ا جا ة  ال حي، فثى الحوض  عارمةة، الكةل يقةوبه ال ريةق لي، أس ل ت يةل أنةه ي يوجةد 
  هةةةل تعتقةةد أنةةةه يمك  ةةا الرجةةةو  إآ البيةةص سةةةا ين  فئن ةةا نقةةةود  ةةانوب يةةة ظم السةةع سيةةةرد  ا  ةةالحين 
 ا ركبة سنحن لديدين الحذر سالخوف ع د كل تقا ع. 
 سالسثمابه ه ا، ماذا لو الغي  انوب ا رسر سلم توجد عقو ا  لرد  ا  الحين 
لي ةا، رضةي ا أين نحن من ا ستاثين  أين نحن مةن ا  حةرفين  أيةن نحةن مةن..   فضةرر هةثميء سيصةل إ
 أس أ ي ا.
إب اللريعة ا س مية الغةراء كلاةا مصةاف، إمةا تةدرأ محاسةد، سإمةا تجلةن مصةاف، ساللةريعة ا سة مية 
ححظص خمق ضرسرا  هي: الدين، سال حق، سالعقل، سال سن، سا ابه،  اعتبار أب الحيةاع الةدنيا الةتي 
عةا  الحيةاع ا نسةانية الكريمةة إي إذا تةوافر  يعيش فياا ا نساب مب ية عل  هذ  ا صةاف، سي تتةوافر م
هةةةذ  الأمةةةور، سيةةةدخل في ا افظةةةة علةةة  الةةة حق ا افظةةةة علةةة  سةةة مة  ائةةةدي ا ركبةةةا  سا لةةةاع مةةةن 
 حوادو ال رق. 
سيدخل أيضا في عموع ا افظة عل  ا ابه العمةل علة  ا افظةة علة  ا رافةق العامةة، سالخاتةة، حة  ي 
 صلحة تعود عل  الأمة. يذهن ا ابه في غع م
داخلة  ص  اعدع " الضرر يزابه "، س ةد  -سم اا دسلة الكويص  -إب  وانين ا رسر التي تس اا الدسبه 
راع  الواضع لهذا القانوب جلن ا صةلحة سدرء ا حسةدع سةواء كانةص الة حق سا ةابه، سإب هةذا القةانوب 
 . )1(يادف لتحقيق مصلحة عامة س قيق الحياع الآم ة ل نساب 
أليق هذا م لن لرعي ت لبه م ا اللريعة ا س مية ح  نعمةل لتحقيةق ست بيةق  ةانوب ا ةرسر الةذي 
يححةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الأرساح سالأمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوابه  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئذب الله تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ. 
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ا  حةةذ لةةه، لةةيق خوفةةان مةةن فل تعةةاسب  يعةةان تةةغاران سكبةةاران  العمةةل علةة  ت بيةةق  ةةانوب ا ةةرسر، ساللةةوائ  
امةةة )، سلكةةن مةةن  ةةاب  اعةةة سلي الأمةةر ساحتسةةاب الأجةةر مةةن ع ةةد الله ( الحةةبق سالغر        العقو ةةة
تعةةةاآ. أياةةةا الأب إنةةةك مسةةةثمسبه عةةةن أ  ائةةةك إب لم تةةةأمرهم  ةةةايلتزاع في ت بيةةةق  ةةةانوب ا ةةةرسر سذلةةةك 
 للححا  عل  أرساحام سأرساح ال ا ، فكن أنص  دسع لهم. 
 نص في هذا العمل العظيم. أياا ا در  أنك مسثمسبه أب لم  صص د ائق لتوعية الت ميذ سأ
 أياا الخ ين سا ماع إنك مسثمسبه إب لم تع  ا صلين  ألمحية العمل عل  ت بيق  انوب ا رسر. 
إذان هةي مسة ولية المجتمةع ككةل في توعيةة سإرلةاد كةل لة ص  ألمحيةة ت بيةق هةذا القةانوب، لأب الضةرر 
لةةة عةةن ت بيةةق هةةذا  ةةد ي يكةةوب مةةن جانبةةك  ةةل مةةن جانةةن رخةةر سهةةو اللةة ص الةةذي هةةو في غح
في  -عليةه السة ع  -القانوب؛ فا ا تكوب ا صلحة ساحةدع سعامةة، سهةذا مةا أستةانا  ةه رسةول ا الكةريم 
هةذا ا  ةةل الرائةةع سالةةذي جةاء عةةن ال ةُّْعَمةةاَب  ْةةَن  َِلةٍع ( َرِضةةَي اللنةةُه َع ةْ ُاَمةةا ) َعةْن ال نةةبيِّ َتةةلن  اللنةةُه َعَلْيةةِه 
ُل اْلَقةةائِِم َعلَةة  ُحةةُدسِد اللنةةِه َساْلَوا ِةةِع ِفيَاةةا َكَم َةةِل  َةةةْوٍع اْسةةتَةَاُموا َعلَةة  َسةةِحي ٍَة فََأَتةةاَب َسَسةةلنَم  َةةاَبه: (( َم َةة
َمةْن فَةةْو َةُاْم   َةْعُضُاْم أَْع ََها َس َةْعُضُاْم َأْسةَحَلَاا َفَكةاَب النةِذيَن في َأْسةَحِلَاا ِإَذا اْسةتَةَقْوا ِمةْن اْلَمةاِء َمةرُّسا َعلَة 
 َِ يعنةا َسِإْب َأَخةُذسا  اُلوا َلْو أَننا َخَر ْة َا في َنِصيِب َا َخْر نا سَلم ْنُةْثمِذ َمْن فَةْو َة َا فَِئْب يَةتةْرُُكوُهْم َسَمةا أَرَاُدسا َهَلُكةوافَةق َ
َعَل  أَْيِديِاْم َنجَْوا َسَنجَْوا  َِ يعنا )) 
 .)1(
 :ا  لن ال ا : فتاسى العلماء في ت بيق  انوب ا رسر
لقةد انتلةر ع ةد الةبعض " أنةه يجةوب  الحةة الأنظمةة سالقةوانين الةتي يضةعاا سلي الأمةر م ةل  ةانوب ا ةرسر 
 لأنها ليسص لرعية ". 
 تردد هذا السثمابه عل  عدد من علماء سملايل الأمة ا عاترين سكانص ا جا ة  ه كالتالي: 
رسا  ا س مية السا ق عميد كلية اللريعة سالدا-يرى الدكتور الحاضل محمد ال ب بائي  
بجامعة الكويص : 
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(أب هةذا ايعتقةةاد خةةا  ، سالواجةةن علةة  ا سةةلم أب يلتةةزع لةةا سرد في  ةةانوب ا ةةرسر مةةن ت ظةةيم لعمليةةة 
السةةع؛ لأنةةه يحقةةق ال حةةع لل ةةا ، سعةةدع ايلتةةزاع  ةةه يلحةةق الضةةرر، فقةةانوب ا ةةرسر سضةةع علةةن ا صةةاف 
معصةةية ساجبةةة سهةةي لةةرعية، لأب اللةةريعة ا سةة مية تةةالحة  سدرء ا حاسةةد، س اعةةة سلي الأمةةر في غةةع
لكل بماب سمكاب سأحوابه، فما كاب يحقق مصلحة لل ةا  سلةيق فيةه  الحةة للكتةاب سالسة ة فاةو مةن 
 .)1(اللريعة) 
رئيق ع ة البح  العلمي في  عية إحيةاء الةثاو -كما يرى الليل الحاضل /محمد الحمود  
 : - دسلة الكويص 
زاع   ظةاع السةع س واعةد   اعةة لةولي الأمةر س ةد أمرنةا الله تعةاآ   اعتةه فقةابه: ((يَاأَيةَُّاةا النةِذيَن إب ايلتة
رَم ُوا أ َِيُعوا اللنَه َسأ َِيُعوا الرنُسوَبه َسأُْسلي اْلأَْمِر ِم ُْكْم.. )
-تةل  الله عليةه سسةلم  -، س ةابه الرسةوبه )2( 
.إب ايلتةزاع )3(َمْن  َاَبه لِلنِه َسِلِكَتا ِِه َسِلَرُسولِِه َسِلأَئِمنِة اْلُمْسةِلِمَين َسَعةامنِتِاْم )) : (( الدِّ يُن ال نِصيَحُة  ُةْل َا ل ِ
 قواعةةد السةةع خلةةق يوافةةق الأخةة ق الحسةة ة الةةتي أمةةر الله تعةةالي عبةةاد  ا ةةثمم ين في كتا ةةه سعلةة  لسةةاب 
 تل  الله عليه سسلم . -رسوله الكريم 
ا حتي العاع السا ق للمملكة -لليل الع مة عبدالعزيز  ن  اب (رحمه الله) سأيضان يرى تاحة ا 
 العر ية السعودية 
(...،  ةةةل يجةةةةن السةةةةمع سال اعةةةةة في الأمةةةةور الةةةةتي لةةةيق فياةةةةا م كةةةةر،  ةةةةل نظماةةةةا سلي الأمةةةةر  صةةةةاف 
ا سةةةةلمين، يجةةةةن الخضةةةةو  لةةةةذلك سالسةةةةمع سال اعةةةةة في ذلةةةةك لأب هةةةةذا أمةةةةر ا عةةةةرسف الةةةةذي ي حةةةةع 
 .)4(ين) ا سلم
سكةذلك ي يجةةوب لأي مسةةلم أب يخةالف أنظمةةة الدسلةةة في لةأب ا ةةرسر،  ةةا في ذلةك مةةن الخ ةةر العظةةيم 
عليه سعل  غع ، سالدسلة سفقاا الله تعةاآ إشةا سضةعص ذلةك حرتةان م اةا علة  مصةلحة اعميةع، سرفةع 
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حعةةل ذلةةك لةةا الضةةرر عةةن ا سةةلمين فةة  يجةةوب لأي أحةةد أب يخةةالف ذلةةك، سللمسةةثمسلين عقو ةةة مةةن ي
 يدعه سأم اله، لأبن الله سبحانه " 
يةةز   السةةل اب مةةا ي يةةز   ةةالقررب "، سأك ةةر الخلةةق ي يةةردعام ساب  القةةررب سالسةة ة سإشةةا يةةردعام ساب  
السةةل اب  ةةأنوا  العقو ةةا ، سمةةا ذلةةك إي لقلةةة ا يمةةاب  ةةالله ساليةةوع الآخةةر أس عةةدع ذلةةك  ال سةةبة إآ 
نسةأبه الله لللميةع )1(عز سجل: (( َسَما َأْك َةُر ال نا ِ َسَلْو َحَرْتةَص ِلُةْثمِم َِين )) أك ر الخلق كما  ابه الله 
 . )2(الهداية سالتوفيق
أحةد أعضةاء هي ةة كبةار -كمةا يةرى تاحةة الع مةة محمةد  ةن تةاف الع يمةين (يرحمةه الله تعةاآ)  
 العلماء في ا ملكة السعودية : 
الأمةةةور في غةةةع معصةةةية الله، سيقةةةوبه: إب هةةةذا لةةةيق  ةةةدين، لأب ((ي يجةةةوب ل نسةةةاب أب يعصةةةي سي  
 عض اعاابه إذا نظمص سي  الأمةور أنظمةة ي  ةالف اللةريعة  ةابه: ي يلةزمني أب أ ةوع  ةذ  الأنظمةة 
لأنهةا ليسةص  لةر ، لأنهةةا ي توجةد  كتةاب الله سي في سةة ة الرسةوبه تةل  الله عليةةه سسةلم، سهةذا مةةن 
به هذ  الأنظمة موجود في كتاب الله سس ة الرسوبه تل  الله عليةه سسةلم إذ جاله،  ل القوبه: إب أم ا
 ةابه تعةاآ: ((يَاأَيةَُّاةا النةِذيَن رَم ُةوا أ َِيُعةوا اللنةَه َسأ َِيعُةوا الرنُسةوَبه َسأُْسلي اْلأَْمةِر ِمة ُْكْم.  .. ))
سسرد عةن  )3( 
 )).  )4(ال بي عليه الس ع أحادي  ك  ع عن  اعة سلي الأمر
أحةةةد أعضةةةاء هي ةةةة كبةةةار العلمةةةاء في -سيةةةرى فضةةةيلة اللةةةيل / عبةةةد الله  ةةةن جةةةحين (يرحمةةةه الله)  
 ا ملكة السعودية : 
((ي يجةةةوب  الحةةةة أنظمةةةة سلةةةوائ  ا ةةةرسر الةةةتي سضةةةعص لت ظةةةيم السةةةع، سلةةةت في الحةةةوادو، سللزجةةةر عةةةن 
ل فتةةا  الةةتي سضةةعص ا  ةةا ر سا اةةاترا  سذلةةك م ةةل: ا لةةارا  الةةتي سضةةعص في تقةةا ع ال ةةرق سا
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للتادئةة أس لت حيةف السةرعة، سالسةااع الةتي رتةص   ةع الةدخوبه أس م ةع الو ةوف سالخ ةوا ا سةت يلة 
 سال رق ال ويلة أس القص ع   ع التلاسب سنحوها. 
لقةةةد حصةةةل  وضةةةعاا سايلتةةةزاع  ةةةا ححةةة  ك ةةةع مةةةن الأرساح، سالتقليةةةل مةةةن الحةةةوادو  ةةةئذب الله تعةةةاآ، 
ع علةةةة  ال ريةةةةق  ةةةةن التةةةةزع  ةةةةا ستقيةةةةد  ت بيقاةةةةا  عةةةةد أب تعلةةةةم القصةةةةد مةةةةن سضةةةةعاا، سال ظةةةةاع في السةةةة
سا صةلحة الكبة ع الةتي  صةل مةن سراء العمةل  ةا، فعلة  هةذا يعتةح مةن يعةرف الهةدف مةن سضةعاا ثم 
يخالف السع علة  م الاةا عاتةيان للدسلةة فيمةا فيةه مصةل  ظةاهر، سيكةوب معرضةان للأخ ةار سمةا س ةع 
لللةةزاء سالعقو ةةة، ستعتةةح مةةا تضةةعه الدسلةةة علةة  ا  ةةالحين مةةن الغرامةةا  سمةةن اعةةزاءا  م ةه فاةةو أهةةل 
سا عان مو عة، فاثميء ا  الحين أهةل أب يعةا بوا سي كلةوا  ةدفع غرامةا  ماليةة س سةلن  ويةل أس  صةع، 
ليةل سيم ع من القيةادع م لقةان أس إآ مةدع محةدسدع س  حةو ذلةك مةن العقةاب الةذي يكةوب لةه الأثةر في تق
 هذ  ا  الحا ، كما هو الوا ع في ك ع من الدسبه سالله أعلم.
أب ايلتةزاع  تلةك الأنظمةة الةتي ي  ةالف ):8، 2( 17سسرد في  رار مجمع الحقةه ا سة مي ر ةم  - أ 
أحكةةاع اللةةريعة ا سةة مية ساجةةن لةةرعان؛ لأنةةه مةةن  اعةةة سلي الأمةةر فيمةةا ي ظمةةه مةةن إجةةراءا  
لة، سي بغةي أب تلةمل تلةك الأنظمةة علة  ا حكةاع اللةرعية الةتي لم   اء عل  دليل ا صاف ا رس
 ت بق في هذا المجابه. 
ممةا تقتضةيه ا صةلحة أيضةان سةن الأنظمةة الزاجةرع  أنواعاةا، سم اةا التعزيةر ا ةالي  ةن يخةالف تلةك  - ب 
التعليمةةةا  ا  ظمةةةة للمةةةرسر؛ لةةةرد  مةةةن يعةةةرب أمةةةن ال ةةةا  لل  ةةةر في ال ر ةةةا  سالأسةةةواق مةةةن 
 .)1(ركبا  سسسائل ال قل الأخرى أخذ  ا حكاع الحسبة ا قررع أتحاب ا 
 ةاع الحرنسةي (نيقةوي   9671سكةاب ظاةور الحةادو ا ةرسري معاتةرا  ةاخثا  السةيارع، فحةي عةاع 
سكانةةص سةةيارع (كونيةةه) عبةةارع عةةن ثةة و علةة    –كونيةةه)  ةةاخثا  أسبه سةةيارع في التةةاريل 
تمةةةةد  مةةةةن مدي ةةةةة  ةةةةاريق إآ مدي ةةةةة مجةةةةاسرع سذا  حلةةةةم ضةةةة م، ستم تجر تاةةةةا في مسةةةةافة اع
كةةم/ سةةاعة، سلك اةةا   3أخةةرى، علةة  أب تق ةةع السةةيارع هةةذ  ا سةةافة  سةةرعة متوسةة ة  ةةدرها 
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اتةة دمص اث ةةاء سةةعها بجةةدار، فلةةم تكمةةل التلر ةةة، سلك اةةا حققةةص أسبه حةةادو مةةرسري في 
 )1(التاريل
 الفصل الثاني وقفات شرعية مع بعض المخالفات المرورية
  :الأول: الحوادث المرورية المبحث
ك ر  الحوادو ا رسريةة سابداد  في هةذا الزمةاب سذلةك لعةدع أسةباب، فال تةائج إمةا ميةص  ةري ، سإمةا 
مصاب كسي  سجري ، سيثتن علة  هةذ  الحةوادو خسةائر  لةرية سخسةائر ماليةة، سالةبعض نسة  أنةه 
إ ار أس مركبة تق ةع ال ريةق أمامةه  يتعامل مع حديد سنار سلم يضع في اعتبار  أي  ار ، إما  انحلار
أس ملةةاع. ..إو، سهةةةذ  الحةةةوادو الةةتي ح مةةةص  لةةةوب مةةن يراهةةةا، سنحةةةن نلةةاهدها تةةةباحان سمسةةةاءن، 
 سسوف نت رق في هذا ا بح    ا لة أسباب الحوادو سع جاا سأثارها عل  الحرد سالمجتمع. 
 أسباب الحوادو: 
ل ظةةر عم  ةةا يثتةةن علياةةا مةةن أضةةرار، سذلةةك ع ةةد تعتةةح الحةةوادو مةةن إحةةدى ملةةك   ا ةةرسر  غةةض ا
س ةةو  الحةةادو للوهلةةة الأسآ يثتةةن عةةدع  ةةدرع الألةة اص مةةن ( ائةةدي ا ركبةةا ) مةةن اينتقةةابه مةةن 
مكاب إآ رخر  السرعة ا  اسبة. سيعرف الحادو ا ةرسري: أنةه كةل سا عةة غةع عمديةة ي ةتج ع اةا سفةاع 
سكةاب ظاةور أسبه  )2(ابه ا ركبةا  علة  ال ةرق العامةة أس إتا ة أس خسارع في ا متلكةا   سةن اسةتعم
 حادو...
 سللحوادو ا رسرية أسباب عامة سأسباب خاتة: 
 (أ) الأسباب العامة للحوادو:
ت حصر الأسباب العامة لو و  الحوادو  ين ث و عوامل: ا نساب  سائق، راكن، ملاع]، ا ركبة، 
ال ريق. 
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%)، سيةةأتي دسر ال ريةةق سيلةةكل: 58 معظةةم الةةدسبه يم ةةل: (فةةأب  دسر اللةة ص في س ةةو  الحةةوادو في
، س ةةد يلةةث  في س ةةو  الحةةادو أك ةةر مةةن عامةةل كاللةة ص، )1(%)5) سأخةةعان دسر ا ركبةةة (01%(
 سا ركبة، سال ريق أس 
 ال  و عوامل معان.  
 
 سمن أهم العوامل كما  دم ا هو العامل البلري. 
 :)2(العامل البلري  )1
ر الرئيسي في س و  الحوادو، فئما يكوب سائق رليد يتمتع  صةحا  معي ةة، سإمةا أْب ا نساب هو ا و 
 يكوب سائق غع رليد، سمن تحا  السائق الرليد: 
التدرين عل  القيادع: ي  د من تدرين كافي للسائق  بةل الحصةوبه علة  رخصةة سةوق؛ حة  ي  - أ 
ذا  ةةةرص ا دارع العامةةةة يضةةةر نحسةةةه أس يتعةةةدى الضةةةرر إآ الغةةةع مةةةن مسةةةت دمي ال ريةةةق، سلهةةة
للمةةةرسر علةةةة  التأكةةةد مةةةةن تةةة حية اللةةةة ص للقيةةةادع ساجتيةةةةاب ايختبةةةارا  ال ظريةةةةة سالعمليةةةةة، 
سالهةةدف مةةن ذلةةك التةةأمين علةة  سةة مة ا ةةرسر، سإب  ةةاسب ا دارع العامةةة للمةةرسر في مةة   رخةةص 
ة سالح يةةةة. السةةةوق  ةةةد يكةةةوب أحةةةد أسةةةباب س ةةةو  الحةةةوادو،  ةةةن ي تتةةةوافر فيةةةه اللةةةرسا القانونيةةة
                                                           
 كل ليء مكتوب ي  ن ردع سهذ  الأسباب عل  ا سلم معرفتاا. نحن عل  يقين أب   - )1(
، سأنظر أيضا، أ.د عامر 59، ص 2991انظر، د. محمد حاف ،  واعد سرداب حركة السع سا رسر  ين ال ظرية سالت بيق، ال بعة الأسآ،  - )2(
 سما  عدها. 12، ص 9112 ن ناتر ا  ع، حلم حوادو ا رسر، سمثملرا خ ور ا في دسبه مجلق التعاسب، 




 ا حسا   ا س ولية:  - ب 
إب العديةد مةن الحةوادو ا رسريةة تقةع نتيلةة التصةرفا  الخا  ةة سعةدع اللةعور  ا سة ولية، سمةن خة به 
ا حصائيا  يظار ل ا أبن السائق كلما تقدع في العمر كلما  لةص الحةوادو الةتي تقةع م ةه، سأب  أغلةن 
 الحوادو تقع من السائقين في سن اللباب. 
ن أ ةةواب ا سةة ولية " الةةزساج " فا سةة ولية ع ةةد السةةائقين ا تةةزسجين أكةةح مةةن غةةع ا تةةزسجين، سذلةةك سمةة
 سبن لعور الزسج لس وليته تجةا  أسةرته، فئن ةه يكةوب حريصةان علة  العةودع إلةيام سةا ا، سعةدع التةورا 
 في حادو مرسري. 
 السن:  -   
ادو، فكلمةةةا نقةةةص عمةةةر اللةةة ص ذكرنةةةا إب عمةةةَر اللةةة ِص يت اسةةةُن عكسةةةيان مةةةع معةةةدي  الحةةةو 
ابداد  احتمةةاي  س ةةو  الحةةوادو سالعكةةق تةةحي ، سالسةةبن في ذلةةك إب تةةغار السةةن هةةم أك ةةر 
الح ا  ارتكا ان للحوادو؛ نتيلةة نقةص الخةحع، سحةن الظاةور سا غةامرع، سإجةراء السةبا ا  في ال ريةق 
 دسب مبايع، كما  دم ا إب العمر مرتبت  ا حسا   ا س ولية. 
ثم تبةدأ  اينخحةاب، سيرجةع السةبن في ذلةك أب  03 – 12نسةبة الوفيةا  تكةوب أك ةَر مةن سةن إب  
هةةذا السةةن تسةةتاويام السةةيارا  الرياضةةية، سحةةن الظاةةور، سرسح ا غةةامرع أمةةاع ا ةةارع، سخصوتةةان أمةةاع 
 ال ساء. 
 الوعي ا رسر:  - د 
   انوب ا رسر ه ا  د سهو معرفة الل ص  الأماكن سايتجاها  سال رق ا  تلحة، ساي    عل
يكوب أ ل عرضه أس أ ل خ أ في القيادع من الل ص غع م لع الذي ي يعرف من تكوب له 








 الليا ة الصحية: 
هةةو أب يكةةوب السةةائق في حالةةةة ذه يةةة سجسةةمانية تثمهلةةه لقيةةةادع السةةيارع  كحةةاءع سأمةةاب دسب تعةةةريض 
رين لل  ةةةر، فالسةةةائق الةةةذي يعةةةا  مةةةن إرهةةةاق أس مضةةة رب جسةةةمانيان أس عا حيةةةان أس نحسةةةه أس الآخةةة
متعةةا ي الأدسيةةة تضةةعف مةةن  درتةةه علةة  القيةةادع  ةةد يةةثمدي ذلةةك إآ حةةوادو مرسريةةة سخيمةةة، فةةئب  
 الليا ة الصحية لرا من لرسا الحصوبه عل  رخصة السوق. 
رلةةيد فاةةو الةةذي ي تجتمةةع فيةةه هةةذ   عرضةة ا فيمةةا سةةبق تةةحا  السةةائق الرلةةيد، فأمةةا السةةائق الغةةع
 الصحا ، س د تكوب عكق ذلك. 
 ا ركبة: 
 %)  ال سبة لع صر ا نساب سال ريق. 5تعتح ا ركبة من إحدى أسباب س و  الحوادو سلكن   سبة (
 فم  ن  د تكوب ا ركبة خالية من الحرامل، أس  ا عين في ا نةارع، سيةتم  ياد ةا أث ةاء الليةل سغعهةا مةن
 العيوب الح ية الأخرى، كا ر ، سا  ارا  س. .. إو. 
سه ا ي يست يع السائق السي رع عل  هذ  العيةوب إي إذا  ةاع  ححةص دسري للمركبةة، سفقةان للأتةوبه 
 ا رعية، سفي الأس ا  ا  اسبة. 
أب تجةري علياةا فحصةان س ةرص ا دارع العامةة للمةرسر علة  أب ي  ة   سي تجةدد تةرخيص تسةع ا ركبةة إين  عةد 
ف يةةان، للتأكةةد مةةن خلوهةةا مةةن العيةةوب، سأسجةةه القصةةور الةةتي لةةو سجةةد فياةةا لكانةةص سةةببان في س ةةو  حةةوادو 
 السع. 
سهةةذا مةةا ت ةةادي  ةةه سبارع الداخليةةة مةةن ضةةرسرع تةةوافر لةةرسا الصةة حية ا ركبةةا  يسةةت داماا كوسةةيلة 
 يةل حركةة ا ةرسر في ال ر ةا  نتيلةة الخلةل نقل مأمونة العوا ن، سأب ي تكوب سبن للحةوادو أس تع
 في محر  ا ركبة، سمن ثم ابدحاع ستع يل ال ا  عن أعمالهم س ضاء حوائلام. 
 ال ريق:  )2
) من حوادو السع في الدسبه العر ية  صحة عامة، سه ا  عامل رئيسي  01%يتسبن في س و  ( 
يقودنا إآ الت رق إليه: 




 التصميم اله دسي: 
 م اله دسي في س و  الحوادو سذلك في عدع أسباب: يتسبن التصمي
 صةةةةور لةةةةبكة ال ةةةةرق عةةةةن اسةةةةتيعاب ستصةةةةريف حلةةةةم ا ةةةةرسر القةةةةادع إلياةةةةا (دخةةةةوبه سخةةةةرسج  - أ 
 ا وظحين). 
عةدع سجةود أمةاكن ل نتظةار في سسةت ا دي ةة أس الأسةواق، ممةا يضة ر السةائقين إآ لةغل حةارع  - ب 
 أس أك ر ع د نهر ال ريق سيسبن حادو أس ابدحاع. 
أعمابه الصيانة الدسرية لل ريق سعمل الححريةا ،  ةد تسةبن س ةو  حةوادو في حالةة عةدع سضةع  -   
 ع ما  ت بيايه كافية سعدع إ اع ما تم ححر . 
 : )1((ب) الأسباب الخاتة للحوادو
 ت درج الأسباب الخاتة في س و  الحادو من الأسباب العامة سنت رق لها  ئيجاب سذلك كما يلي:
 ة: الأسباب ا ادي )1
عةةدع ايهتمةةاع  ا ركبةةة سالتأكةةد مةةن سةة مة محركاةةا، سسسةةائل السةة مة فياةةا كا  ةةارا  سالحرامةةل  - أ 
سا ضاءع سالتكاسل في إتة حاا في حالةة الع ةل، سعةدع فحصةاا فحةص دسريةان، سهةذا السةبن 
يرجةةع إآ اللةة ص سلةةيق ا ركبةةة كمةةا ت ر  ةةا سةةا قان، سيكةةوب السةةائق هةةو ا سةةثمسبه عمةةا أتةةا ه 
لغع؛ لأنه يعلم أب م ل سيارته ي يوجد  ا الحرامل سلم يعمةل علة  إتة حاا،  عكةق سأتاب ا
 السيارع التي يع ل  ا فلأع نظاع الحرامل. 
 يادع ا ركبة  رعونة ستحريت داخل ا  ا ق السةكي ة سال ةرق السةريعة سعةدع اينتبةا  أث ةاء القيةادع،   - ب 
ل  الهةاتف ال قةابه أس نحةو ذلةك، سهةذا السةائق كقيةادع ا ركبةة سهةو يقةرأ تةحيحة أس مجلةة أس يتصة
 يكوب في حالة ارتكا ه حادو مسثمسبه أماع الله تعاآ  بل أب يسأبه من غع . 
عدع اتبا  إرلادا  ستعليما  رجابه اللر ة سالع ما  سا رلادا ، لأب الغاية مةن ذلةك هةو  - ج 
رق لهةذ  التعليمةا   ةد ا سااع في ت ظةيم سةلو  الأفةراد في اسةتعمابه ال ةرق العامةة، فةئب أي خة
                                                           
 . 1241انظر، الأستاذ / أبي الخع إتاعيل، ايست ارع في  ياب سرداب سركوب السيارع، ال بعة الأسآ، الرياب، دارع ا غني،  - )1(




 يثمدي إآ حادو ي يحمد عقبا . 
 الأسباب ا ع وية:  )2
عدع التوكل عل  الله عزسجل، فةئب ا نسةاب إذا توكةل علة  غةع الله سكلةه الله إآ مةا توكةل عليةه،  - أ 
 ستسبن ذلك في حادو. 
 عدع ايلتزاع  الأذكار سالأدعية اللرعية، كدعاء ركوب السيارع سالسحر.  - ب 
فةئذا بح  ةا في  )1( ((َسَمةا َأَتةا َُكْم ِمةْن ُمِصةيَبٍة فَِبَمةا َكَسةَبْص أَيْةِديُكْم َسيَةْعُحةو َعةْن َك ِةٍع)) ةابه تعةاآ - ج 
حةةةادو س ةةةع سجةةةدنا إمةةةا يكةةةوب عةةةدع التقةةةوى لله عزسجةةةل أس اختبةةةار أراد الله تعةةةاآ أب يمةةةتحن 
 تاحبه. 
محرمةةة م اةةا السةةما  إآ محةةرع،  التحكةةع ساينلةةغابه أث ةةاء القيةةادع  ةةأمور ا  ةةزبه سالعمةةل، أس أمةةور - د 
 ال ظر إآ ما حرمه الله عزسجل).  –سعل  سبيل ا  ابه (لراب محرع 
ست تاةةي   ةةا هةةذ  الأسةةباب الخاتةةة  و ةةو  الحةةوادو إب اجت بةةص، فال تيلةةة هةةي الو ايةةة مةةن حةةوادو 
 ا رسر. 
 الو اية خع من الع ج:  
ِمةْن أَْمةر ِِ ُيْسةرنا))   ةابه تعةاآ: ((َسَمةْن يَةتنةِق اللنةَه َيجَْعةْل لَةه ُ )1
، تقةوى الله ساجبةه فاةي سةبن عظةيم )2(
 من أسباب الس مة سالو اية من الحوادو  امت ابه أسامر  ساجت اب نواهيه. 
 ، فمن توكل عل  الله كحا . )3( ابه تعاآ: ((َسَمْن يَةتَةوَكنْل َعَل  اللنِه فَةُاَو َحْسُبُه)) )2
وب السيارع((ُسةةْبَحاَب النةةِذي َسةة نَر ل ََةةا َهةةَذا َسَمةةا ُك نةةا لَةةُه الأذكةةار سالأدعيةةة اللةةرعية، كةةدعاء ركةة )3
ُر ثَة ََو َمةرنا ٍ ُثمن ُمْقةرِِنَين َسِإننةا ِإَآ َر ةِّ َةا َلُم ةْ َقِلبُةوَب ُثمن  َةاَبه الحَْْمةُد لِلنةِه ثَة ََو َمةرنا ٍ ُثمن  َةاَبه اللنةُه َأْكبَةة
، سدعةاء السةحر )4(ِسي فَاْغِحْر لي فَِئننُه َي يَةْغِحةُر الةذُّ نُوَب ِإين أَنْةَص )) َاَبه ُسْبَحاَنَك ِإ ِّ ظََلْمُص نَةح ْ
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َث َثنةا ُثمن  (( أَبن َرُسوَبه اللنِه َتلن  اللنُه َعَلْيِه َسَسلنَم َكاَب ِإَذا اْستَةَوى َعَل   َِعع ِِ َخارِجنا ِإَآ َسَحٍر َكبةنةر َ
َر ل ََا َهَذا َسَما ُك نا َلُه ُمْقةرِِنَين َسِإننةا ِإَآ َر ةِّ َةا َلُم ةْ َقِلبُةوَب اللنُاةمن ِإننةا َنْسةأَُلَك في  َاَبه ُسْبَحاَب النِذي َس ن 
ا  ُةْعةةَد ُ َسةةَحرِنَا َهةةَذا الْةةِحن َسالتةنْقةةَوى َسِمةةْن اْلَعَمةةِل َمةةا تَةْرَضةة  اللنُاةةمن َهةةوِّْب َعَليةْ َةةا َسةةَحَرنَا َهةةَذا َسا ْةةِو َع نةة
 سََكب َةِة للنُامن أَنْةَص الصنةاِحُن في السنةَحِر َساْلخَِليَحةُة في اْلأَْهةِل اللنُاةمن ِإ ِّ أَعُةوُذ  ِةَك ِمةْن َسْع َةاِء السنةَحر ِا
َب َعا ِةُدسَب ِلَر ةِّ َةا اْلَم َْظِر َسُسوِء اْلُم ةْ َقَلِن في اْلَماِبه َساْلأَْهِل َسِإَذا َرَجةَع  َةاَلهُنن َسبَاَد فِةيِانن ريِبُةوَب تَةائُِبو 
، سا ك ةةةار مةةةن ذكةةةر الله عزسجةةةل مةةةن تسةةةبي  س ليةةةل س ميةةةد أس السةةةما  للةةةي )1(َحاِمةةةُدسَب ))
 محيد. 
اي تعةاد عةن كةل مةا هةةو محةرع، كتعةا ي ا  ةدرا  سا سةةكرا ، أس أي مةواد أخةرى خبي ةة تضةةر  )4
 عزسجل.   القوى العقلية للسائق، سكذلك اي تعاد عن ال ظر إآ ما حرع الله
ايلتةزاع  تعليمةا  سإرلةادا  رجةابه اللةر ة الةتي سضةعص مةن أجةل سة مة ال ةا . تحقةد ا ركبةة  )5
  بل الركوب، سإت ح أي خلل  ا. 
تج ةن  يةادع ا ركبةة  عةد ت ةاسبه أدسيةة  بيةة  ةد تسةبن ال عةا ، أس  يةادع ا ركبةة  عةد حصةوبه أي  )6
 ملكلة داخل ا  زبه  د تثمدي حالة نحسية غع هادئة. 
 ابه تعةاآ ((َسِعبَةاُد الةرنْحمَِن النةِذيَن َيمُْلةوَب َعلَة  اْلأَْرِب َهْوننةا )) )7
، في العللةة ال دامةة سفي التةأ  )2(
 ةةا تسةةببه السةةرعة مةةن عةةدع السةةي رع سالةةتحكم  السةة مة، سعةةدع السةةرعة أك ةةر مةةن الحةةد ا قةةرر؛
 للمركبة في أي مو ف محاج . 
 رثار حوادو ا رسر:  
سرية رثار سلبية، سامتداد هذ  الآثار ليق عل  الحةرد فحسةن، سإشةا علة  المجتمةع ككةل، للحوادو ا ر 
 سيثتن عل  هذ  الحوادو خسائر من ال احيتين ايجتماعية ساي تصادية. 
الخسائر ايجتماعية:  )1
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تسةةبن الحةةوادو لةةرخ داخةةل الأسةةرع ستصةةد  سإثقةةابه كاهةةل الأسةةرع  قيمةةة الخسةةائر الةةتي أسةةحر ع اةةا 
سنتيلةة لحقةةد عائةل الأسةةرع أس أحةد أفرادهةةا الةذي  ةةد يكةوب هةةو ا مةوبه الوحيةةد لهةذ  الأسةةرع  الحةادو
سهةةو الةةذي يعمةةل سيكةةدح  ةةوابه اليةةوع لتةةوفع  و ةةا، سإتةةا ته  علةةز كلةةي أس جزئةةي، أس يحكةةم عليةةه 
 السلن ت حيذان لعقو ة س عص عليه  سةبن الحةادو 
، سيثتةن علة  ذلةك انحةراف في سةلو  الأ  ةاء )1(
غةةاب رب الأسةةرع  سةةبن الحةةادو سلم يجةةدسا مةةن يتةةوآ أمةةرهم هةةذا مةةن ناحيةةة، سمةةن ناحيةةة أخةةرى  إذا
المجتمةةةع س التةةةالي ي قلةةةوا كاهةةةل الدسلةةةة  تحمةةةل مصةةةاريف العةةة ج سال حقةةةة، سهةةةذ  بيةةادع في عةةةدد ا عةةةو ين في 
ع أحةد الحوادو سبن ك ع من الخ فا ايجتماعية، كقصةة اللةاب الةذي خ ةن فتةاع سخةرج  عةد ذلةك مة
مةةن أتةةد ائه سكةةاب تةةديقه يقةةود ا ركبةةة  سةةرعة ج ونيةةة سأنحلةةر إ ةةار ا ركبةةة سانقلبةةص، سأدى ذلةةك إآ سفةةاع 
السةةائق سإتةةا ة اللةةاب  لةةلل كلةةي ألزمةةه الحةةرا  سأهةةل الحتةةاع عزفةةوا عةةن الةةزساج ممةةا أدى ذلةةك إآ حسةةرع في 
القصةةص سالراسيةةا الةةتي أفلعت ةةا  نحةةق اللةةاب اجتمعةةص مةةع ا ةةرب، سك ةةع مةةن ذلةةك ي ةةوبه   ةةا ا قةةاع  سةةرد 
 كل يوع في الصحف. 
إب الحرد هو من مقوما  المجتمع سركيزع أساسية في   ائةه، فةئذا أتةين هةذا سدهةق ذا  سماتةص تلةك 
 فمن يبق  ل ا لب اء المجتمع 
 الخسائر اي تصادية: 
 ين، فتزيةةد تسةةبن الحةةوادو تكةةاليف  اهظةةة علةة  اي تصةةاد الةةو ني للدسلةةة كتكةةاليف العةة ج للمصةةا
هةةةذ  التكةةةاليف كلمةةةا  الةةةص فةةةثع العةةة ج نتيلةةةة ا تةةةا ة، سإذا كةةةاب ا صةةةاب يعمةةةل تسةةةبن ذلةةةك 
  حقداب ساعا  العمل أي ان كانص  بيعة هذا العمل. 
كمةا أب ه ةا  خسةائر تعةود علة  اللة ص، م ةل  يمةة التلحيةا  سالأضةرار ا اديةة الةتي لحقةص  ا ركبةة 
ا تسةةةبن  الحةةةادو، سخسةةةائر تعةةةود علةةة  الدسلةةةة م ةةةل: ا لةةةارا   أس ا ركبةةةا  الأخةةةرى إذا كةةةاب هةةةو
الضوئية سأعمدع ا نارع سالأرتحة سالأللار التي تكةوب ضةحية الحةادو، سإب مةا تأخةذ  الدسلةة كحةق 
عةةةةةةاع إشةةةةةةا هةةةةةةو مبلةةةةةةو  سةةةةةةيت مقارنةةةةةةةن  قيمةةةةةةة إلةةةةةةارع ضةةةةةةوئية تكلةةةةةةف الك ةةةةةةع مةةةةةةن الأمةةةةةةوابه.. إو. 
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 ةا يسةببه الحةادو مةن تع يةل حركةة السةع، سفةوا  مواعيةد،  سه ةا  أيضةان خسةائر تعةود علة  الآخةرين
 ساحيانان تحقا  رابحة لأحد الأل اص الذين تع لوا نتيلة الحادو. 
ألةةيق الأجةةدر   ةةا أب نو ةةَف حةةرب اللةةوار  الةةتي امتةةد  رثارهةةا سانتلةةر   ةةين ال ر ةةا  سالةةتي ت قةةل  
لأمةةةوابه الةةةتي تصةةةرف علةةة  إتةةة ح كاهةةةل الدسلةةةة في نحقةةةا  ي تعةةةود  ةةةال حع علةةة  المجتمةةةع ككةةةل، سا
 ستعديل إلارا  مرسر أس أللار أس أرتحة سأعمدع إنارع أس ع ج  الداخل أس الخارج.
إب ثرسا  هذا الو ن الحبين ل ا  عيان سلأجيال ا من  عدنا، فل حاف  عل  هةذ  ال ةرسا  سةواء كانةص 
ا الأمةن سالأمةاب  عةوب الله تعةاآ  لرية أس مادية،  ئتبا  ما هو م لوب م ا سإنه م لةن يسةع يحقةق ل ة
 أي  سهو ت بيق  انوب ا رسر. 
 :المبحث الثاني: فتاوى شرعية في بعض المخالفات المرورية
 أولا : تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء: 
تعمةةد تجةةةاسب ا لةةارع الضةةةوئية الحمةةةراء مةةن ألةةةد ا  الحةةةا  ا رسريةةة خ ةةةورعن،  ةةةا تسةةببه مةةةن حةةةوادو 
 هذ  التقا عا  التي راح ضحيتاا أسر  كاملاا؛ نتيلة  ةور  عةض  ائةدي ا ركبةا  مرسعة سخ رع في
  تلاسب هذ  ا لارع الحمراء. 
 ويرد السؤال التالي: 
 ما الحكم الشرعي لمن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء متعمدا ؟
 أجاب فضيلة الدكتور / محمد ال ب بائي:  
ارع الضوئية الحمراء متعمدان، سهي معصةية يةأثم فاعلاةا، سلةو غلةن ((يحرع عل   ائد السيارع تجاسب ا ل
علةة  ظ ةةه أنةةه لةةن يضةةر أحةةدان، سيسةةتحق العقو ةةة الةةتي يحةةددها القةةانوب مةةن  ةةاب التعزيةةر، سةةواء كانةةص 
ماليةةة أس  دنيةةة؛ لأب  اعةةة سلي الأمةةر ساجبةةة فيمةةا ي معصةةية فيةةه، سكمةةا في ذلةةك مةةن تعةةريض حياتةةه 
للتلةةف سترسيةةع، ال ةةا  سكةةل ذلةةك حةةراع لةةرعان، سأب كةةل معصةةية لم تةةرد فياةةا  سحيةةاع الآخةةرين سأمةةوالهم
 عقو ة مقدرع سي كحارع فلولي الأمر سضع العقو ة ا  اسبة لها)). 
كما يرى الليل الع مة / محمد ا ن ع يمين رحمه الله:  




أَيةَُّاةا النةِذيَن رَم ُةوا أ َِيعُةوا  ال سبة لق ع ا لارع فأرى أنه ي يجوب   ع ا لارع يب الله تعةاآ  ةابه: ((يَا
اللنَه َسأ َِيُعوا الرنُسوَبه َسأُْسلي اْلأَْمِر ِم ُْكْم.. ))
 .)1( 
سسيع الأمةةر إذا سضةةعوا ع مةةا  تقةةوبه ل نسةةاب "  ةةف "، سع مةةا  تقةةوبه ل نسةةاب " سةةر " فاةةذ  
 الأمةةر ساجةةن ال اعةةة، ا لةةارا  ل زلةةة القةةوبه يعةةني كةةأب سلي الأمةةر يقةةوبه لةةك "  ةةف أس سةةر "، سسلي
سي فةرق أب تكةوب الخ ةوا الأخةرى خاليةة أس فياةا مةن يحتةاج إآ أب يحةت  لةه الخةت؛ لأب  ا عةنى  ةف 
نهائيةان، سعلة  هةذا فة  يجةوب ل نسةاب أب يتلةاسب، ثم أنةه  ةد يةرى ا نسةاب الخ ةوا الأخةرى ملةغولة، 
ع فيحصةةل الحةةادو، كمةةا س ةةع هةةذا فةةئذا  ئنسةةاب أتةة  مسةةرعان ليتةةدار  ا لةةارع الةةتي تةةرخص لةةه  السةة
 .)2( الحعل لذلك نرى أب الواجن الو وف، سا سألة ي تعدس ث و د ائق ثمن يحت  الخت 
أخةي السةائق ي تكةن سةببان في تعاسةة الآخةرين، انتظةار  أمةاع ا لةارع الضةوئية الحمةراء  ةدع د يقتةين  
تعاآ في هذ  الد يقتين من ذكةر ستةا   يبعد  عن ملاكل أنص في غنى ع اا، فانلغل لا يرضي الله
 ما هو  ين من  ررب أس حدي  أس غعها من الأمور ال افعة. 
سإب  تلديد القانوب  ن تجاسب ا لارع الضوئية الحمراء ليق من  اب جبايةة الضةرائن، سإشةا هةو  
 للمحافظة عل  س مة ا سلمين. 
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  :ثانيا : تجاوز السرعة المقررة 
ع سعةةدع الةةتحكم، هكةةذا يحةةدو ع ةةد حةةدسو أي أمةةر محةةاج   ةةن  ةةاد سةةيارته  سةةرعة فقةةداب السةةي ر 
فةةوق الحةةد ا قةةرر الةةتي  ةةددها ا دارع العامةةة للمةةرسر ستبي اةةا في ال ةةرق سمبةةين علياةةا حةةدسد السةةرعا  
 ا  لو ة في هذ  ال رق. 
الةةتي تصةةل إآ  إب  السةةرعة هةةي سةةبن معظةةم الحةةوادو علةة  ال ةةرق، فئمةةا ا ةةو ، أس ا تةةا ة البليغةةة
 الللل الكلي أس اعزئي. 
أيةةن نحةةن مةةن  ةةوبه الله عزسجةةل: (َسِعبَةةاُد الةةرنْحمَِن النةةِذيَن َيمُْلةةوَب َعلَةة  اْلأَْرِب َهْوننةةا)
   أي  ةةن أب  )1(
تكوب من عبةاد الةرحمن؛ ستكةوب فيةك هةذ  الصةحة اعميلةة الرائعةة الةتي ستةف الله سةبحانه عبةاد   ةا. 
 والسؤال التالي: 
 ما الحكم الشرعي لمن تجاوز السرعة أكثر من الحد المقرر؟
 أجاب فضيلة الدكتور/ محمد ال ب بائي:  
((يحرع عل   ائد السةيارع تجةاسب السةرعة ا قةررع مةن  بةل اعاةة ا  تصةة في الدسلةة، سمةن تجةاسب السةرعة 
  ررهةا سلي الأمةر   ةل فقد ارتكن معصية، سيأثم لرعان، سيجن عليه التو ة م اا، سيستحق العقو ة الةتي
 ذلك)).
سذلةةك أب  ديةةد السةةرعة أتةة  ليحقةةق السةة مة لقائةةد السةةيارع نحسةةه س ةةن يسةةع في ال ريةةق، سكةةل مةةا 
 يحقق مصلحة للمسلمين يجن عليام التقيد  ه. 
 سيرى تاحة الليل الع مة / محمد الصاف الع يمين رحمة الله:  
تةةل أنةةه يجةةن علةة  ا نسةةاب أب يتقيةةد  ةةا، لأنهةةا مةةن أسامةةر السةةرعة ا عتةةحع ع ةةد اعاةةا  ا  تصةةة الأ
. )َسأُْسلي اْلأَْمةِر ِمة ُْكْم. سلي الأمر، س د  ابه تعاآ: (يَاأَيةَُّاا النِذيَن رَم ُوا أ َِيُعوا اللنَه َسأ َِيُعوا الرنُسوبه َ
. )2( 
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انةص السةةيارع مريحةة، سي يلةةعر فالواجةن علي ةا نحةةن الرعيةة أْب شت ةةل  ةا أمةر  ةةه سيع أمورنةا، حةة  لةو ك
ا نساب  سرعتاا، العحع  السةرعة لأنةه حة  ا ركبةة ا ريحةة هةذ  لةو ضةرب عليةه الكحةر (ا  ةار) لكةاب 
السائق عرضة للا   سأيضان إذا  درنا أب الكحر (ا  ار) مأموب، فال يأمن فيمةا لةو دخةل  ةين يديةه 
  عع أس ما لباه   
 ا نساب أب يتمل  مع نظاع الدسلة، هذا هو الأتل.عل  كل حابه الأتل يجن عل  
 ةةةابه أيضةةةان: الأتةةةل ايلتةةةزاع  ةةةذلك يخةةةاف الحةةةوادو سنحوهةةةا، ستقةةةدير هةةةذا ا قةةةدار مةةةن السةةةرعة هةةةو 
لت حيف س و  الحوادو كمةا لةو س ةع   لةر (ع ةل في ا  ةار)  حةدى السةيارا  أس حةدو خلةل في 
فيحصل حةدو انقة ب أس نحةو ذلةك سغالبةان تكةوب  السيارع سيصعن مع السرعة الكب ع ت في الخ أ،
 .)1(الحوادو الكب ع  سبن السرعة، فالأتل ايلتزاع ل ل هذ  السرعة 
 سأيضان يرى فضيلة الليل محمد الحمود:  
((القيةةةادع  سةةةرعة س ةةةور  تةةةل للةةة حق سانتحةةةار، س ةةةد توعةةةد الله تعةةةاآ فاعةةةل ذلةةةك فقةةةابه تعةةةاآ: ((َسَي 
) َسَمةةْن يَةْحَعةةْل َذلِةةَك عُةةْدَساننا َسظُْلمن ةةا َفَسةةْوَف ُنْصةةِليِه نَةةارنا 92ِإبن اللنةةَه َكةةاَب  ُِكةةْم َرِحيمن ةةا( تَةْقتُةلُةةوا أَنُحَسةةُكم ْ
)))13سََكاَب َذِلَك َعَل  اللنِه َيِسعنا(
 .)2(
أخةةي السةةائق ي تغةةر  سةةيارتك سي تقةةل إنهةةا أم ةةة، سحدي ةةة، فكةةم مةةن الأرساح ذهبةةص مةةع هةةذ   
لتي ي تعرف سيارع حدي ة س ديمة، فئذا ك ص تظن في نحسةك أنةك سةائق ممتةاب، السرعة القاتلة ا
فئنك لم  تح مةن حولةك، فقةد يكةوب مةن حولةك مةن هةو  ريةن عاةد  القيةادع سمةن هةو غافةل 
 أس مرهق، في حرف عل  حارتك، فتحصل الكارثة. 
ثال ان:  يادع الصغع أس من ليق لديه رخصة سوق: 
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لمةةةرسر ضةةةوا ت سلةةةرسا  تةةةدار رخصةةةة السةةةوق تثمهةةةل مةةةن اجتةةةاب هةةةذ  اللةةةرسا سضةةةعص ا دارع العامةةةة ل
تةةةة حية القيةةةةادع علةةةة  ال ر ةةةةا مةةةةن  قيةةةةق ال ظةةةةاع، سإب التاةةةةاسب في ذلةةةةك  ةةةةد يكةةةةوب سةةةةببان مةةةةن أسةةةةباب 
 الحوادو.
 ةةاسنوا في هةةذا اللةةأب، ف لةةدهم سةةلموا أ  ةةاءهم سةةيارا م، -سفقاةةم الله -ن حةة  أب   عةةض الآ ةةاء 
 : إب ا ني أفضل من أي سائق أج بي، أس أنه يجيد القيادع، ... إو. فم ام من يقوبه
 وقد وردت في ه ا الموضوع الأسئلة التالية: 
 ما حكم من سلم صغيرا  بدون رخصة سوق سيارته، وماذا تنصح ولي أمر الصغير؟
 أجاب الدكتور / محمد ال ب بائي:  
ع السةةيارع، سلةةو غلةةن علةة  ظ ةةه أب هةةذا (يحةةرع  كةةين الصةةغع أس مةةن لةةيق لةةه رخصةةة سةةوق مةةن  يةةاد
 الصغع  ادر عل   ياد ا، سذلك لأر عة أسباب: 
  الحة سلي الأمر، فئب   اعته في غع معصية ساجبة سهذا م اا.  )1
 تعريض حياع الصغع لل  ر، فئب انتباهه سإدراكه ليق كالكبع فقد يقع في حادو يلحق الضرر  ه.  )2
 رسيعام. تعريض حياع الآخرين لل  ر، ست )3
 إلحاق الضرر  الأموابه من خ به إت ف السيارع أس من يصدمه.  )4
سعل  ا سةلم أب يتقةي الله تعةاآ في الصةغار، سهةم أمانةة أسدعاةم الله تعةاآ ع ةد ، سمةن فةرا في ذلةك 
فئنةةةه يسةةةتحق العقو ةةةة لةةةرعان، سأمةةةا الصةةةغع فئنةةةه يةةةثمدب علةةة  فعلةةةه هةةةذا ممةةةا يردعةةةه عةةةن العةةةودع إليةةةه 
 مستقب ن. 
 ابه تاحة الع مة الليل / محمد الصاف الع يمين: س  
نصةةيحتي للآ ةةاء أب ي يمك ةةوا أ  ةةائام الصةةغار مةةن  يةةةادع السةةيارا ، حةة  سإْب كةةاب لهةةم سجاةةة نظةةةر 
يظ ونهةا تةحيحة، فةةئب  عضةام يقةةوبه: أنةا أمك ةه مةةن  يةادع السةةيارع لأسةتغني  ةه عةةن جلةن سةةائق ي 
ا ةني اسةتغني  ةه عةن غةع ، سهةذ  ليسةص سجاةه حميةدع،  ةل  ندري ما ثقتةه سي نةدري عةن نزاهتةه، فاةذا




إب هةثميء الصةغار يكةوب في  يةاد م خ ةر علةيام سيكةوب خ ةر مة ام س صةل  سةبن ذلةك حةوادو  
 ك  ع. 
إذا كةاب الله تعةاآ نهانةا أب نع ةي أموال ةا السةحااء فكيةف نع ةيام ... السةيارع الةتي تكةوب فياةا خ ةر 
للآ ةةةاء أب ي تظةةةرسا سإب كةةةانوا ي يسةةةت يعوب أب يقةةةودسا السةةةيارع  ف صةةةيحتي علةةةيام سعلةةة  غةةةعهم   
 أنحسام ليذهبوا  الب ا  إآ ا درسة أس لقضاء الحاجةا  فلي تةارسا سةائقان مثمم ةان يقةود السةيارع، علة  
أنهةم لةو اختةارسا  ائةدان مثمم ةان فئنةه ي يجةوب لهةذا القائةد أب يخلةوا  ةامرأع سحةدها  ةل ي ةد أب يكةوب معاةا 
 . )1(أس محرع  الو  نساء
أياةةا الأب كةةن ع وفةةان فعةة ن  أ  ائةةك  ةةأب ي تسةةلم مةةن لةةيق لديةةة رخصةةة سةةوق سةةيارتك، سأب  
هذا الأمر ليق من  اب إدخابه البالة سالسرسر عليام، سلكن الأمر أكح من ذلك فتو ةع غةع 
 ا تو ع  
 را عان:  يادع ا ركبة  رعونة: 
قيةةةادع السةةةيارع في ال ر ةةةا  سةةةواءن داخةةةل ا  ةةةا ق أس علةةة   عةةةض اللةةةباب ححظاةةةم الله تعةةةاآ يقةةةوع  
ال ةةرق السةةريعة  اسةةتاتار سعةةدع مبةةايع لحقةةوق ا ةةارع مةةن ملةةاع أس  ائةةدي ا ركبةةا  ممةةا يسةةبن ذلةةك 
خ ةةران عظيمةةان لةةيق علةة  هةةذا اللةةاب فحسةةن سإشةةا يتعةةدى ذلةةك الخ ةةر إآ هةةثميء ا ةةارع، فتحصةةل 
 الغة تلزمه الحرا . ا صيبة فتكوب ال تيلة مو  أس إتا ة  
سكاب السثمابه التالي:  ياع اللباب  قيادع ا ركبة  رعونة مما يسبن أضرار مادية أس مع وية  ةد تصةل إآ 
 الوفاع فال يعتح ذلك انتحاران 
إذا غلن عل  ظن هذا اللاب أنه  قيادته  ذ  الرعونة لن ي لو فأجاب الدكتور / محمد ال ب بائي: 
 تحران، أما إذا غلن عل  ظ ه الس مة مع سجود ا  ا رع فاذا يكوب  د س ع في الحراع بحياته، فئنه يكوب م
م تحران.  سإذا ما كاب رثمان  حعله سليق
                                                           
 . 08الليل / محمد الصاف الع يمين، فتاسى ستوجياا في ا جابا سالرح  ص  - )1(




سس ل كةذلك فضةيلة اللةيل / عبةد الله  ةن جةحين (رحمةه الله تعةاآ): في حالةة التاةور في القيةادع  
 فحصل له حادو ستوفى 
سةرا  الزائةد عةن القةدر ا عتةاد، سمةن التاةور   ةع ا لةارع ا وجةودع فأجةاب فضةيلته: (( مةن التاةور ا 
في تقا ع ال رق التي سضعتاا الدسلة لت ظيم السع، سمن التاور ك رع التحةرف سا سةا قا  في اللةوار  
ا زدحمة، سما يسم  تححي ةان   سهةو يسةم   الكويةص " التقحةيص " سهةو عبةارع عةن حركةا   لوانيةة 
مةن خة به السةيارع أث ةاء القيةادع] تجةاسبان  ةن أمامةه، سنحةو ذلةك ممةا ي لةك أنةه  ةا رع يعملاةا السةائق 
سإلقةةةةاء  الأيةةةةدي إآ التالكةةةةة، سأك ةةةةر مةةةةا يحةةةةدو مةةةةن الوفيةةةةا   سةةةةبن هةةةةذ  ا اةةةةاترا  سا سةةةةا قا  
 سا سرا  اع و  الذي يثمدي إآ إبهاق الأرساح، سك رع الحوادو مما يذهن ضحيتاا أنحق معصومة. 
وبه: إب هةذا التاةور إذا حصةل م ةه مةو  فاةو يلحةق  لةبه العمةد، ممةا تغلة  فيةه الديةة سي بغةي أب ف قة
تلدد العقو ة عل  أتحاب هذ  الأفعابه، سيثمخذ عل  أيديام ح  ي يعب ةوا  ةدماء ا سةلمين، سمة  
لي توفي القائد في هذ  الأحوابه فقد أعاب عل   تل نحسه، لكن ي يع   حكةم ا  تحةر الةذي ي يصة
عليه ا ماع سنحو ، سمع ذلك ي بغةي أب يعلةن ع ةه حة  يتل ةن تقليةد  في هةذ  الأفعةابه إذا علةم سةوء 
فعلةةه ستةةر  الصةة ع عليةةه مةةن علةةم م ةةه ذلةةك مةةن  ةةاب الزجةةر سالتحةةذير عةةن م ةةل هةةذا التاةةور، سالله 
 أعلم))
الله تعاآ فاعل سيرى فضيلة الليل / محمد الحمود: القيادع  تاور  تل لل حق سانتحار س د توعد  
)َسَمْن يَةْحَعْل َذِلَك ُعْدَساننا َسظُْلمنا َفَسْوَف 92ذلك: (( َسَي تَةْقتُةُلوا أَنُحَسُكْم ِإبن اللنَه َكاَب  ُِكْم َرِحيمنا (
ى ِمْن ، س ابه الرسوبه تل  الله عليه سسلم (( َمْن تَةَردن )1() )13نُْصلِيِه نَارنا سََكاَب َذِلَك َعَل  اللنِه َيِسعنا(
ا فَةَقَتَل نَةْحَسه َُفُسمُُّه َجَبٍل فَةَقَتَل نَةْحَسه ُفَةُاَو في نَاِر َجَا نَم يَةتَةَردنى فِيِه َخالِدنا  َُلندن ا ِفيَاا أ ََدنا َسَمْن  ََسن  ُتو 
نَةْحَسُه بحَِديَدٍع َفَحِديَدتُُه في يَِد ِ َيجَأ ُ َِا في في يَِد ِ يَةَتَحسنا ُ في نَاِر َجَا نَم َخالِدنا  َُلندن ا ِفيَاا أ ََدنا َسَمْن  َةَتَل 
  َ ِِْه في نَاِر َجَا نَم َخالِدنا  َُلندن ا ِفيَاا  أ ََدنا)) 
تدق رسوبه الله تل  الله عليه سسلم. )2(
                                                           
 . 13- 92ية سورع ال ساء، الآ - )1(
، ستحي  مسلم، ا يماب، غل   ريم  بل ا نساب 8775تحي  الب اري، ال ن، لرب السم سالدساء  ه سلا يخالف م ه سالخبي ، ر م الحدي  - )2(
 . 901نحسه سأب من  بل نحسه، ر م الحدي 




إبن نعَم الله ك  ٌع ي تقدر سي  ص ، فئب الله أنعم عليك  الصةحة سالعافيةة سا ركةن (أي   
السةةةةيارع) فلمةةةةاذا يكةةةةوب هةةةةذا الةةةةرد    أب تتلةةةةف هةةةةذ  الةةةة عم  تعةةةةريض نحسةةةةك سالآخةةةةرين 
لل  ر، ستتلف ا ابه الذي رب ةك الله سةبحانه ستعةاآ إيةا  سفضةلك علة  ك ةع مةن خلقةه، 
 فألكر الله عزسجل عل  هذ  ال عم لتدسع لك. 
 :الخاتمرة 
 ةرسري ا  ةالف للقةوانين سالأنظمةة   ت اسل ا من خ به هذا البح  لبعض اهم ا  الحا  سالسةلو  ا 
 سمدى سجوب 
 اعةةةة سلي الأمةةةر في إتبةةةا  هةةةذ  القةةةوانين ستلةةةك الأنظمةةةة   يسةةةيما اب السةةةائق يقةةةع عليةةةه عبةةة  كبةةةع 
السةةةيارع )    –ال ريةةةق  – تحمةةةل ا لةةةكلة ا رسريةةةة كونةةةه جةةةزء مةةةن م ظومةةةة هةةةذ  ا لةةةكلة ( السةةةائق 
السةائق م قةف اس غةع م قةف  ةد ي يتقيةد  قواعةد  ةانوب  ستتض  اهم نتيلة يمكن التوتل الياةا كةوب
ا رسر  اعتقاد  انه لو تجاسب السرعة اس ا لارع الضةوئية معتمةد علة   درتةه   سي يتسةبن  ضةرر  حعلةه 
 أنه لم يخ   سيحلص من العقو ة القانونية الوضعية. 
 ومن أهم التوصيات التي يجب الاستمرار بها:
 يتام في حاض ة أسرية تعزب معنى احثاع  واعد ا رسر.ضرسرع نل  الأ  اء ستر  )1
دسر سبارع الأس اف ساللثمسب ا س مية في توجيه الخ بةاء لحة  ا صةليين في نبةذ السةلو  ا ةرسري  )2
 ا  الف 
 دسر سبارع الث ية سالتعليم  ئدخابه م اهج ت سلم مع الوا ع ا رسري.  )3
ع  ا  العامة سا ع ع الأمني  ألمحية ايلتزاع ضرسرع توعية ا وا  ين سا قيمين من خ به ال )4
 القواعد سالتعليما  ا رسرية في  يع الأس ا ، يسيما الأس ا  التي يزيد فياا ايبدحاع ا رسري 
.من أجل تسايل الحركة ا رسرية عل   يع مرتادي ال ريق
 




وادو ا رسريةة سمةدى ضرسرع عمل كل ما يتعلةق  الدراسةا  سالأبحةاو ا رسريةة حةوبه مسةببا  الحة )5
 ارتباا العوامل الأخرى  ذ  الحوادو.
 عمل اسثاتيلية لاملة لمجلق الوبراء لعمل الللاب الخاتة  التوعية ا رسرية. )6
التوسع في ت بيق تةد ع سةحن تةرخيص القيةادع كمةا هةو معمولةه  ةه في ك ةع مةن الةدسبه ا تقدمةة  )7
رسر ي سةيما في ا  الحةا  سالحةوادو اعسةيمة سفقةا لأحكةاع  ةانو  العقو ةا  س ةانوب السةع سا ة
 سحاملي الرخص اعديدع من اللباب.
رفع كحاءع م تسبي ا رسر عن  ريق تأهيلام في دسرا  تدريبية سحلقةا  دراسةية سنةدسا  ت قيحيةة  )8
يكتسةةةاب ا اةةةارا  سالخةةةحا  الح يةةةة في مجةةةابه ت بيةةةق القةةةوانين سالأنظمةةةة سالتعليمةةةا  س  ةةةيت 
 سرية س ديد ا تسبن فياا.الحوادو ا ر 
تك يةةةةف حمةةةة   التوعيةةةةة ا رسريةةةةة عةةةةن  ريةةةةق سسةةةةائل ايعةةةة ع ا  تلحةةةةة  لةةةةكل مسةةةةتمر سدسب  )9
ا تصةةةارها علةةة  ا  اسةةةبا  س يةةةاب ألمحيتاةةةا ل لتةةةزاع  أحكةةةاع س واعةةةد ا ةةةرسر الأمانةةةة س يةةةاب  ةةةا ر 
 س الحتاا فرديا ساجتماعيا.
لي سايسةةةةتحادع مةةةةن مع يا مةةةةا في  يةةةةاب س ليةةةةل ايسةةةةتعانة  ا حصةةةةاءا  ا رسريةةةةة سالحاسةةةةن الآ )11
 اسباب ا  الحا  سالحوادو ا رسرية سعواملاما لتحديد أفضل الحلوبه ا  اسبة لها.
التلديد في م   رخص  يادع الةدراجا  ال اريةة (الب اريةة)  سةبن ك ةرع الحةوادو فياةا سي سةيما  )11
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